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Temp/Press
Chanson pour Epsilonne aux longues jambes
Louky Bersianik
En rupture
de trotteuses d'instants precis tricoteuses
d'heures exactes eclate un vieux
millenaire transperce d'aiguilles aux
poignets aux murs des villes des champs
En equilibre
dans un etang de quartz s'etale un
nouveau mille ans avivre libres les
tempes de l'etau du temps
Au sextant
des habitudes de clepsydre en cadran
solaire la patiente abeille avait cachete
l'eau et les astres entre ses angles
replies cleptomanes
Au fuseau
des sommeils s'etire de miel1'horaire
court du sablier etreignant la vie au
passage du futur archeologique
Un diese
aux falaises brusques dont 1'arc-boutant
s'appuie sur le ciel retient au-dessus des
marees l'errata des generations passees
et chante l'urgence de nouvelles geneses
Un bemol aux presqu'lles endormies
accrochees aux cimaises du monde joue
du trapeze somnambule sur disque
tournesol sans bras et sans aiguilles




UN LEVIER D'ENVERGURE DECLENCHE
DES TENDRESSER AUX SEUILS
INOUBLIABLES
Le temps cristallin
liquide temperature en hausse enferme
etanche sous pression sonne le calen-
drier des fetes inconcevables impulse
chaque fraction de seconde vouee
naguere a1'inavouable
"Le temps presse"
insiste mon tableau de bord allume un
voyant rouge attention au "generateur"
de poesie et "cool added" de 1'eau de
l'eau de l'eau
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